





Hipertensi merupakan faktor utama penyakit-penyakit kardiovaskular yang 
merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Kurangnya pengetahuan 
keluarga terhadap penyakit hipertensi membuat penderita tidak menyadari bahaya 
hipertensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Pengetahuan Keluarga Tentang Hipertensi Di Rw 01 Desa Keboan 
Anom Gedangan Sidoarjo. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu metode penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan mengetahui Pengetahuan Keluarga Tentang 
Hipertensi. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota senam di RW 01 Desa 
Keboan Anom sebesar 43 orang, besar sampel adalah 43 responden yang diambil 
dengan tekhnik total sampling. Instrumen penelitian adalah lembar kuesioner. 
Variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan keluarga. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 responden, terdapat sebagian 
besar (58,1%) adalah perempuan, hampir seluruhnya  (86,0%) adalah tinggal 
bersama keluarga, sebagian besar  (67,4%) adalah pendidikan dasar (SD-SMP), 
hampir setengahnya (39,5%) adalah televisi, hampir  setengahnya (48,8%) adalah 
sosial ekonomi rendah, sebagian besar  (55,8%) adalah ada riwayat keluarga yang 
terkait hipertensi, sebagian besar (53,5%) adalah termasuk usia dewasa akhir (36-
45 tahun), sebagian besar  (55,8%) adalah sumber informasi kurang, dan 
seluruhnya yang tinggal bersama keluarga mendapatkan pengetahuan baik 
(100,0%). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahan keluarga tentang hipertensi 
dapat dilihat melalui segi pengetahuan, tingkat pendidikan, informasi media 
massa, sosial ekonomi, pengalaman keluarga, dan umur. Keluarga dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya hipertensi. 
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